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Объектом исследования  является  определение  положения полутуши на
конвейере.
Целью  работы  является  создание  программного  средства  определения
положения полутуши крупного рогатого скота.
В процессе работы выполнены следующие разработки: приложение для
определения  положения  полутуши  крупного  рогатого  скота;  разработано
приложение для записи данных о распознавании положения крупного рогатого
скота и выводинформации на экран пользователя в виде простого отчета.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Антиплагиат»  https://www.antiplagiat.ru/.  Процент
оригинальности  составляет  75,6  процента.  Все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников,  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками на источники, указанные в
«Списке использованных источников».
